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Q uan hom pretén ana l i tzar la práctica cinegética, sovint es re-corre a models que equiparen el 
cateador a un depredador —en el sentit 
ecológic del lerme, no pas pejoratiu—. Mo 
obstant aixó, les interrelacions que s'esta-
bleixen en el nostre context social entre el 
col-lectíu de cacadors i les seves preses, 
no generen la dinámica de poblacions que 
hom observarla en condicions naturals. El 
sistema depredador-presa ha estat un 
tema fonamental en ecologia i s'han gene-
rat diversos models que intenten reflectir-
lo. ün d'aquests models, el primer que es 
va formular, i tanmateix encara ben vi-
gent, és el que fou proposat per Volterra 
(1926) i Lotka ( ] 9 2 5 ) . Segons aquest 
model, la poblado del depredador i la de 
la presa anirien oscil-lant compassada-
ment: si augmenta la densitat de preses, 
els depredadors, ben nodrits, augmenten 
la seva taxa reproductora i per tant, aug-
menta també la seva densitat. Ara bé. I'ln-
crement del nombre de depredadors Fará 
augmentar el consum de preses i per tant, 
aqüestes disminuirán la seva densitat, re-
cuperant-se uns nivells acceptables. Un 
sistema d'aquestes característiques, enca-
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Els perjudicis 
que ei toixó 
ocasiona 
ats conreus 
fan que es caci 
amb iota mena 
de paranys. 
tot i ésser 
una especie 
sense uaíor 
cinegéüc. 
ra que aqui está exposat de manera molt 
s impl i f icada, assegura el manteniment 
d'un cert "equilibrio, tot i que no es tracti 
d'un equilibri estátic, sino mes aviat d'un 
sistema en canvi permanent, pero que 
permet assegurar la supervivencia de les 
especies, sense que cap d'elles pugui arri-
bar a dominar absolutament. 
És prou evident que la in terre lac ió 
cacador-presa no s'ajusta al model teóric 
esmenta t . El cai ;ador ac tua lmen t , no 
manté cap dependencia trófica respecte 
de l'espécie cacada, i en conseqüéncia, la 
pressió de cac;a pot ésser Fortíssima, ex-
cessiva i comportar la davaliada {o desa-
parició en casos extrems) de l 'espécie 
cacada sense que aixó indueixi directa-
ment una reducció del nombre d'escope-
tes. ÍJna altra característica que allunya 
definitivament el cacador del model de de-
predador natural, és el fet que algunes as-
sociacions de cac^adors urepoblin», és a dir, 
alliberin individus de les especies presa 
criats en captivitat amb la finalitat d'aug-
mentar-ne els seus efectius. 
En definitiva dones, hem trencat total-
ment les regles del joc natural. Ara ens 
toca fer-ne de noves i revisar-les constant-
ment, perqué qualsevol error ens pot por-
tar a un camí sense sortida i abocar algu-
na especie a la rarefacció i finalment a la 
seva desaparició. Hom pensa que aquest 
hauna d'ésser el papen deis gestors de la 
cai;a: elaborar unes bones regles; és ciar 
que si no es compta amb la col-laboració 
deis mateixos ca<;adors i amb els coneixe-
ments deis científics, difícilment es podrá 
portar la tasca a bon terme. 
L'organització de la ca?a al Montseny 
La cacera és una práctica profunda-
ment arrelada en el context montsenyenc, 
que passa per tradició familiar deis avis ais 
pares i d'aquests, encara que mes rara-
ment, ais filis (gairebé sempre limitada» 
aixó sí, ais homes). Les motivacions pero, 
s'han transformat radicalment, i si l'avi en-
cara cacava per contribuir a les migrades 
economies familiars i alegrar una mica les 
cassoles, ara mate ix els cat;adors es 
mouen per interessos ben diferents: per 
(•esport» dirán alguns, per mantenir un con-
tacte amb la natura que no saben canallt-
zar d'altra manera o fins i tot per motius 
diríem que passionals. per una mena de 
déria que els porta a viure tot l'any —i es-
pecialment durant la temporada de cac;a— 
pendents de les especies mes cobejades. 
La imatge del cagador solitari que surt 
amb i'escopeta i tomba tot el que es posa 
a tret, campant Iliurement per tota la mun-
tanya, no respon en absolut a la realitat 
—tot i que alguns lamentables exemples 
ens puguin donar aquesta ¡dea—. Els 
cagadors s'organitzen en col-iectius que 
exploten únicament la superficie que teñen 
acotada, Ara mateix es compten al Mont-
seny 30 acotats de cac^a que cobreixen en 
total unes 50.000 Ha, incloent en el re-
compte tots els acotats que teñen mes del 
75% de Tarea inclosa dins el massís i 
sense diferenciar els que es troben en la 
zona afectada peí Pare Matural. ja que a 
efectes p rác t i cs aquesta és una c i r -
cumstáncia que no té massa importancia, 
ja que la ca^a está permesa dins els limits 
del Pare. Deis 30 acotats esmentats, 16 
pertanyen a Societats de Cagadors, cobrint 
el 87,21% de la superficie total acotada. El 
12,79% restant es fragmenta en 14 petits 
acotats que pertanyen a partlculars. 
Pero no tota la superficie del massís 
está acotada, existeixen també alguns Re-
fugis de Caga on ia cacera no és permesa 
(com ara el de l'Estació Biológica d'El 
Vilar de la Castanya) i que juguen un 
paper important, ja que constitueixen re-
cers faunistics interessants. Tanmateix, i 
en la banda oposada, trobem també les 
zones d'aprofitament Iliure, on pot cagar 
tothom que tingui Ilicéncia, sense necessi-
tayt de pertányer a una societat concreta. 
Val a dir que la zona culminal de! massís 
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te actudlrnent ¿iquesLa catalogació {Fet in-
comprensible si tenim en compte la seva 
singularitat a nivell faunístic), tot i que 
s'está estudiant la creació. en aquest in-
dret, d'una Zona de Cac;a Controlada, que 
sense impedir totalment les practiques ci-
negétiques. asseguraria un ús mes racio-
nal d'aquests espais. 
A ix i dones, a n ive l l c inegét ic hem 
d' imaginar el territori íragmentat en un 
mosaic heterogeni, on cada pei;a (Paco-
tat) será explotada per un cert nombre de 
ca^adors majoritáriamenl organitzats en 
societats. Hi ha algunes especies-presa 
pero, que requereixen que el ca{;ador actuT 
en grup si es vol aconseguir una bona efi-
ciencia, i és per aixó, que dins de cada 
acotal trobarem una estructura de petits 
nuclis Formáis per les colles que cacen el 
conill (o la liebre en alguns casos), i sovint 
un nucli mes important constituTt per la 
colla que cacpa el senglar. 
Tot plegat un entrel lat ben complex 
que genera un bon nombre d'interaccions 
certament interessants des d'un punt de 
vista social o antropológic. 
Cln altre aspecte interessant: quants 
caijadors hi ha al massis?. Sabem que el 
cens del 1989 dona la xifra de 3.700 socis 
en el conjunt deis trenta acolats i que gai-
rebé el 80% d'aquest contingent el consti-
tueixen socis locáis, és a dir, habitants del 
Montseny. Ara bé, el que ja és mes difícil 
d'estimar —i també el que Fóra mes inte-
ressant conéixer si estem pensant en la 
gestió cinegética— és quantes persones 
surten realment a ca<;ar cadascun deis 
dies anomenats nhábils», és a dir els dies 
en qué es permet la caga {normalment di-
jous, dissabtes i festius). A nivell global, 
les úniques dades que disposem son les 
que els mateixos cagadors faciliten al De-
par tament d 'Agr i cu l tu ra , Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, i se-
gons aqüestes només uns v in t - i - c inc 
cac;adors com a mitjana utilitzen un acotat 
durant un dia de ca<;a. Dificilment admis-
sibles com a bones aqüestes dades!. Es 
cert pero, que és un parámetre prou dificil 
d'esbrinar si no es planteja expressament 
una recerca. Mentrestant, les úniques 
dades que podem facilitar son les obtingu-
des per les caceres del senglar (ROSELL, 
1990) durant la temporada 89/90 i que 
resumim tot seguit: 
— Al Montseny hi ha constituídes 13 
«colles del senglar". 
" La mitjana de dies de cacera durant 
la temporada és de 21.7 dies/colla. 
— La mitjana de ca(;:adors que compo-
nen els grups durant un dia de cacera és 
de 26.9 homes/col la . Segons aixó, els 
dies que surten a cagar les tretze colles, la 
caga del senglar mobilitza uns 350 homes 
al Montseny. 
L'análisi d'aquest tipus de dades dona 
una idea de la pressió de caga que pateix 
una determinada especie, i contrastant-les 
amb les que fan referencia a l'estructura 
de població de l'espécie presa i al nombre 
de captures (215 senglars abatuts ai 
Montseny en la darrera temporada, se-
gons les nostres própies dades) permet 
definir si la pressió és excessiva o si, com 
és el cas del senglar al Montseny, assegu-
ra la preservació de l'espécie i tanmateix 
el control deis seus efectius. 
Les especies cinegétiques 
Malauradament, totes les especies de 
vertebráis de mida mitjana o gran resulten, 
poc o molt, afectades per la caga {altres 
mes petites escapen a aquesta acció enea-
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ra que pateixen fortament altres impactes 
humans tant o mes cruents). En aquest ar-
ticle pero, ens referim només a les que es 
consideren especies cinegétiques, tot dei-
xant per treballs posteriors l'análisi de les 
que pateixen aquesta práctica de manera 
furtiva, i mes o menys marginal. 
Peí que fa ais mamifers montsenyencs 
en l'ordre de 27 de jullol del 1989 publica-
da al D.O.G., es consideren especies ci-
negétiques el conill, la liebre, alguns carní-
vors (guil la, toixó, fagina, geneta i visó 
americá) i el porc senglar. Quant a les 
aus, i refer int-nos també a les que es 
poden trobar al Montseny, hi figuren la 
perdiu, la guatlla, els colins, el faisá, el 
tudó, la tortora, la garsa, la becada, els es-
tornells, el tord, la griva, la merla i diver-
ses especies d'ánecs. Recordem que, tem-
poralment. no és permesa la caga de ['es-
quirol i com a novetat de la darrera tem-
porada de caga tampoc el galg rep la con-
siderado d'espécie de caga menor, encara 
que no s'ha dictaminat especialment la 
seva protecció. 
En quin grau resulten afectades aqües-
tes especies?, la pressió cinegética que 
C a p t u r e s d e c l a r a d e s a l M o n t s e n y 
p e r m u n i c i p i s ( H a ) 
ESPECIES 
Senglar 
Coni l l 
Liebre 
Guilla 
Toixó 
Fagina 
Oeneta 
Perdiu 
Guatlla 
Faisá 
Becada 
Tortora 
Tudó 
Anees 
Colins 
Garsa 
Merla 
Tord 
Córvids 
Altres 
TEMPORADES 
1986/87 1987/88 1986/89 
198 
4054 
40 
189 
13 
344 
15 
1205 
176 
475 
1511 
-
200 
542 
70 
3936 
135 
240 
3515 
99 
226 
26 
596 
144 
1285 
321 
563 
2770 
6 
300 
483 
350 
331 í 
20 
260 
205 
5083 
59 
257 
23 
648 
149 
1717 
425 
820 
2652 
3 
320 
326 
270 
1850 
-
365 
Font: Deparlamenl d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
pateixen és excessiva o bé es manté dins 
d'uns límits acceptables per a la preserva-
d o de l'espécie?. Ens agradarla donar una 
resposta clara i contundent a aqüestes 
preguntes, pero certament la informado 
de qué d i sposem és tant minsa que 
només podriem formular apreciacions ba-
sades en les observacions personáis. Ens 
manquen dades, tant referents a la biolo-
gía de les especies afectades, com al 
nombre de cap tu res per cadascuna 
d'elles. Actualment, per a la major part de 
les especies cinegétiques {el senglar seria 
Túnica excepc ió) , comptem solament 
amb les dades que els representants de 
cada acotat de caqra Faciliten a! Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i és 
evident que no s'ajusten del tot a la reali-
tat. A la taula 1 es resumeixen les dades 
referents a captures que ens han estat fa-
cultades per Tesmentat organisme. 
Está dar que hom no pot basar cap es-
tudi sobre aqüestes quantitats pero també 
és ben cert que aporten informado interes-
sant i fins i tot sorpreses quan s'observen 
coincidéncies entre les nostres observa-
cions i els resultats facilitats peis cagadors, 
com en el cas del senglar on les diferencies 
entre les dades que hem recopilat perso-
nalment entre les colles difereixen només al 
voltant d'un 5% de les que consten a les es-
tadistiques que figuren a la taula I. al-
menys peí que fa a les tres darreres tempo-
rades de cat;:a. Es ciar que el senglar és un 
exemple especial, ja que al caqar-se en 
colla facilita enormement el recompte deis 
animáis abatuts, tasca que esdevé geganti-
na si hom pretén fer-ho igualment amb el 
tudó. per posar un exemple. 
Malgrat les limitacions suara esmenta-
des, les dades que figuren a la taula I, 
permenten observar que Tespécie mes 
capturada és el conill (i també és una de 
les que presenta una taxa reproductora 
mes elevada), seguida p d tord i el tudó. 
Cal remarcar pero, que tant el tudó com el 
conill es cacen en la major part deis aco-
tats, mentre que les captures de tord es 
c o n c e n t r e n en un espai mes reduTt 
(només es declara la seva captura en una 
tercera part deis acotats). una altra dada 
sorprenent és la presencia en el llistat de 
faisans en un nombre considerable i colins 
en quant i tat mes moderada. Ambudes 
especies provenen de les repoblacions 
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que efectúen els cac^adors i que tot seguit 
comentarem. Sobta també, el baix nombre 
de carnívors que segons les dades dispo-
nibles es capturen durant la temporada de 
caca. Ens sembla evident que aqüestes 
quantitats no s'ajusten a la realitat. i tan-
mateix cal teñir en compte l 'estudi de 
RÜIZ OLMO (1989) , segons el qual un 
56.9% deis carnivors morts al Montseny 
ho és per diverses modalitats de captura 
amb paranys o llamos, mentre que només 
un 24,4% del total d'individus controlats 
per l'esmentat autor foren abatuts per tret. 
Finalment destaquem la notable presencia 
de les guatlles. abatudes durant el pas mi-
gratori tardoral. pero limitades a una zona 
ben concreta al SO del massis i a baixa al-
titud (capturades únicament a La Garriga. 
Seva i Gualba). Caldria que les observa-
cions del naturalistes podessin confirmar 
la presencia de les guatlles. ja que encara 
no tenim noticia de cap citació al respec-
te. Tant en aquesta especie com en la be-
cada —aquesta hivernant, encara que 
existeixen indicis de nídificació al massis 
{Boada com. pers.) s'observen Fortes va-
riacions en el nombre de captures i caldria 
analitzar si realment responen a vanacions 
en els efectius que s'instal-len o passen 
peí massis. INomés podem apuntar al res-
pecte, que Televat nombre de captures de 
becada de la temporada 87/88 i especial-
ment la 88/89 coincideixen amb les nos-
tres observacions de camp que denotaren 
un notable increment de la presencia 
d'aquesta especie ocupant les fondalades 
mes humides deis alzinars ¡ suredes. 
Roques conclusions se"n poden treure 
d'aquestes dades. i la seva anélisi de detall 
requerirla un espai del que ara no dispo-
sem, pero pensem que és interessant teñir-
les en compte, ja que, si mes no, podran 
suggerir-nos algunes qüestions interessants. 
Les polémiques repoblacions 
íJna práctica que com hem comentat 
abans, impedeix definitivament el paral-le-
lisme cacador-depredador. és el fet que les 
Societats de Cacadors retomin al medi indi-
vidus de les mateixes especies que cacen. 
Aquesta activitat podría denotar un cert po-
sicionament diguem-ne "proteccionista" per 
part deis cacadors, i amb aixó volem dir 
que podría comencar a desvetllar-se la 
consciéncia que realment es pot estar supe-
rant la pressió de caca que és capac de su-
portar una especie determinada i que en 
conseqüéncia, cal prendre mesures per evi-
tar la seva davallada irreversible. 
El gráfic núm. 1 {confeccionat a partir 
de les mateixes fonls esmentades anterior-
ment). reflecteix l'abast d'aquestes practi-
ques i permet constatar que les especies 
escollides son també de les mes valorades 
a nivell cinegétic i de retruc, culinari. Sem-
bla dones que la decisió ve condicionada 
primordialment per les preferéncies del 
cacador. mes que per l'análisi deis efectius 
d'una determinada especie. 
Ara bé. és aquesta la via que cal seguir?, 
son realment eficients les repoblacions?. 
Probablement els mateixos cacadors us ex-
posaran els seus dubtes al respecte. Els in-
dividus que s'alliberen al medi han estat 
criats en captivitat i prácticament en tots els 
casos, sense comptar amb cap tractament 
especific que els prepan per a l'objectiu al 
que serán destináis. És per aixó que es 
tracta d'individus poc capacitats per desen-
volupar-se en i'entorn natural, i extraordiná-
riament vulnerables ais depredadors. Proba-
blement ens sorpendria conéixer el desti 
deis centenars de perdius, conills o faisans 
que s'alliberen en aqüestes condicions, ben 
segur que molt pocs aconseguiran de so-
breviure el temps necessari per deixar des-
cendencia. Remelent-nos una vegada mes 
a l'exemple del senglar. és interessant cons-
tatar que a la darrera temporada de caca es 
confirma amb seguretat la mort de 18 sen-
glars sobre un total de 25 individus allibe-
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rats al massís, essent la mitjana de dies 
transcorreguts entre la data de solta i la de 
captura d'uns 63 dies. 
També és remarcable que una part im-
portant deis individus que pretesament 
han de servir per repoblar, siguin alllberats 
tot just un o dos dies abans de que s'obri 
la temporada de caga. En aquests casos 
és evident que la finalitat no és que arnbin 
a incorporar-se a la població salvatge, 
sino mes aviat convertlr-los en blanc deis 
centenars d'escopetes que el primer dia de 
ca^a sortiran amb fal-lera d'esbravar-se, 
després de vuit mesos de silenci. Amb 
aquesta estrategia s'aconsegueix, si mes 
no, desviar els trets que d'altra banda ani-
ríen destinats a individus salvatges, 
Les repoblacions son, per tant, un tema 
polémic en molts sentits. Primerament 
perqué hom posa en dubte la seva eficien-
cia en els casos en els quals potser serien 
realment necessáries, i en segon iloc per-
qué en algunes ocasions afecten a espe-
cies que no están en regressió, o encara 
pitjor, que no formen part de les comuni-
tats naturals del massís (el cas del colí 
seria un bon exemple). Cal valorar atenta-
ment les conseqüéncies que la introdúcelo 
Repoblacions efectuades 
per les Societats de Ca^adors del Montseny 
3500 Múm. Ind, 
conill faisá perdiu col ins liebre 
Temporades 
Font: Departament d'Agricultiira, finmadefio i Pesca 
d'una nova especie pot teñir en l'ecosiste-
ma on es pretén incorporar, i aixó seria 
tant mes recomanable quan mes gran 
sigui la capacitat de Tespécie per transfor-
mar l'entorn. Pensem ara en la possibilitat 
d ' incorporar alguna especie d'ungulat 
com ara el cérvol o el cabirol. El fet de 
comptar amb animáis d'aquestes caracte-
ristiques entre la nostra fauna és una idea 
captivadora, ben cert, pero tanmateix, 
caldrá que abans mesurem molt bé la ca-
pacitat de cárrega de cada sistema i les 
condicions en qué s'fiauria de portar a 
terme una repoblado d'aquest tipus per 
assegurar que la seva incorporació no 
causi perjudicis importants a l'entorn. 
Consideracions fináis 
La ca?a és una activitat que genera re-
accions apassionades, tant per part deis 
seus practícants i defensors, com per part 
deis seus detractors. Hem eludit expressa-
ment la temptació d'entrar en aquest te-
rreny perqué la discussió deis arguments 
tant a favor com en contra hauria consumit 
probablement l'espai que fiem dedicat a 
Tarticle sencer. Pensem pero, que és im-
portant destacar que l'activitat cinegética 
mou un contingent important de persones i 
está fortament arrelada al massis, ja que 
compta amb una notable tradició que s'ha 
perpetuat transmetent-se principalment en 
el si deis nuclis familiars. Mo podem pen-
sar, per tant, en equiparar la ca<;a tal com 
s 'organitza al Montseny amb al t res 
modalitats que hom pot haver conegut 
com la caija reservada ais ciutadans d'ait 
nivell adquisltiu que paguen quantitats con-
siderables per abatre dotzenes de perdius, 
o cérvols, o senglars, tant li fa, en un "COtO" 
que sovint és la primera vegada que visi-
ten. El cacador montsenyenc respon a un 
perfil completament diferent. Coneix, so-
vint de manera sorprenent, els viaranys de 
la muntanya i, llns i tot, contribueix a man-
tenir camins que altrament haurien desapa-
regut engolits per les bardisses i el boscam. 
O bé —com passa en les colles del sen-
glar— manté vius els topónims o en crea 
de nous, si mes no amb l'afany de treure 
de l'anonimat els indrets on fa parada. 
De qualsevol manera, les conseqüén-
cies de l'activitat cinegética es fan sentir 
igualment sigui quina sigui la motivació 
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elLlIÜilfeCLl 
AgraVments 
Agraím ais Servéis Territoríals de Bar-
celona i Qirona de la Secció de Medi Na-
tural del Departament d'Agricultura, Ra-
madeha i Pesca la bona disposició que 
han mostrat i les facilitats per donar-nos 
les dades que figuren en aquest article. 
També hem de fer constar el supo r t 
económic que el Serve! de Pares Naturais 
de la Diputació de Barcelona ha donat a 
l'estudi sobre la biología del senglar al 
Montseny, que es porta a terme en el De-
partament de Biología Animal de la Clni-
versitat de Barcelona. 
Els ca<;adors 
de conil! 
s'organiizcR 
en peLilcs calles 
que complen 
amb rajut 
de gossos 
cnsinisírats. 
inicial de qui la práctica i el seu grau d'in-
tegració al medi, 1 per acabar-ho d'adobar 
sorgeix una figura batejada pels mateixos 
cat^adors amb el nom d''<escopeterO". que 
denota uns nivells d'incultura i manca de 
sensibilitat realment destacables. Aquest 
personatge, malauradament prou abun-
dant, acosluma a desconéixer tant Fentorn 
com les especies que suposadament pre-
tén abatre, i l'hem vist protagonitzar episo-
dis tan lannentables com el d'excusar la 
mort d'un duc, dient que entre el brancat-
ge el va confondre amb un tudóü. 
Deixant enrera aquesta trista anécdota, 
no voldr iem acabar sense expressar el 
desig, potser ingenu pensará aigú, que la 
gestió cinegética —rautént ica pedra de 
toe que ha d'assegurar que la cac;a no su-
posi una amenaza de desaparició per cap 
especie— depassi els despatxos de l'admi-
nistració i es configuri a partir de les apor-
tacions deis col-lectius interessats, i aqui 
incloem tant els naturalisles com els cac;a-
dors. De fet sorprén veure quantes con-
vergéncies es donen entre aquests dos 
grups sovintment enfrontats: un objectiu 
com a mlnim, el tenim en comú, el de pre-
servar els nostres paisatges de desaparéi-
xer amenaipats per Iransformacions irre-
versibles i de conseqüéncies ben segur 
molt mes importants que les que té ara 
mateix la cai;a, que ha d'estar. aixó si. ben 
regulada. 
Carme Rosell és bióloga. 
Depar tament de Biología An imal (Vertebrats). 
Oniversitat de Barcelona. 
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